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股息收入抵免制 ( I )
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允许每人股息所得的第一个 2 0 美元从应税所得 中减除
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即把公司保留利润也当作股东已收到的股利来
处理
,
换言之
,
公司阶段课征公司所得税后的利润
,
不论分配与否
,
将税后利润设算分配予每一
股东
,
以按个人所得税课征
,
而公司所得税形 同个别股东之扣缴税款
。
由于税务行政上执行困
难
,
目前 尚未为任何国家采用
,
仅为一种理想税制
。
目前
,
我国企业的股份制改造 尚未完全推开
,
个人持股的数量也不多
,
对股息
、
红利所得的
重复课税问题 尚不严重
,
在短期内实行古典制的企业所得税是可以的
。
但随着我国社会主义市
场经济体制和现代企业制度的建立
,
国有企业和城镇集体企业将会改组为独资公司
、
有限责任
公司
、
股份有限公司
、
股份合作制企业
、
合伙企业
。
这样
,
个人与企业的投资所得会大幅度增加
,
故而重复课税的现象会加重
,
并导致三种扭曲效果
:
第一
,
公司部门与非公司部门之间的扭曲效果
。
投资者通常将其资金运用划分为公司部门
与非公司部门两部分
,
以平衡税后报酬率
。
在独立课税论下的公司所得税
,
由于对公司所得课
税过重
,
使资源配置扭向非公司部门
。
因此
,
重叠征税因素造成公司部门产出少
,
而使非公司部
门产出过多
,
就干扰了市场资源的有效配置
,
使生产组织机构错位
。
第二
,
股利与保留利润之间的扭 曲效果
。
在独立课税论下公司所得税鼓励公司保 留其利
润
,
以避免股利的重复课税
。
如此将使资金市场受到扭曲
,
使聚集了许多保留利润的企业的投
资决策
,
选择原来如需依赖外来资金 仁
; J不愿做的投资计划
。
另外
,
有些刚萌芽的新兴企业
,
因保
留利润少和资金短缺
,
必须依赖外来资金
,
在信贷资金与金融 市场资金不足的情况下 (因为保
留利润多的企业已作了扭 曲的投资选择 )
,
它不得不放弃必要的投资计划
。
第三
,
债与募股之间财源筹措方式的扭曲
。
在独立课税论下的公司所得税鼓励以举债方式
筹措财源
,
因为利息支出 可以减除
,
而股利则否
。
此种扭曲可能增加企业风险及破产之可能
性
。
重复课税 除上述扭曲效果而减低资金市场效率外
,
尚有累退现象
,
即所得愈高者
,
重复课
税程度反而愈低
; 而公司就可借利润保留方式为其股东逃避累进税负
,
造成不公平现象石因此
,
笔者认为
,
从长期来看
,
在建立起我国市场经济体制后企业所得税应考虑重复征税的不利影
响
,
采用双率制或归属制的企业所得税制
。
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